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RESUMEN
A pesar de que muchos investigadores y artistas dicen que efectúan sus descubrimientos y sus
obras de arte utilizando imágenes mentales, los resultados de las investigaciones no son tan con-
tundentes, probablemente debido a los problemas que tienen los instrumentos de evaluación exis-
tentes. Esta problemática se intenta paliar utilizando diferentes medidas, tanto de imagen como de
creatividad. En esta investigación deseábamos averiguar cómo influía la creatividad, medida a tra-
vés del "Khatena-Torrance Creative Perception Inventory", sobre las puntuaciones de habilidad de
imagen, medida a través de un test de rendimiento espacial, la Escala Espacial del Test de Aptitudes
Mentales Primarias (PMA). Los resultados, obtenidos en una amplia muestra de estudiantes uni-
versitarios, indican que en la habilidad de formar imágenes influyen algunos aspectos de la perso-
nalidad creativa, pero no otros.
PALABRAS CLAVE: Imagen espacial, imagen mental, creatividad, autopercepción creativa.
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1. INTRODUCCIÓN
Teóricos de la imagen y de la creatividad afirman que entre ambas variables existe una estrecha
relación. Esta supuesta relación cuenta con el apoyo de numerosos testimonios de personas creati-
vas de todos los ca111pos, para los que las imágenes parecen ser un componente básico de su pro-
ceso de trabajo (Ghiselin, 1952; Shepard, 1978). Sin embargo, se han llevado a cabo pocos estudios
experi111entales para verificar esta relación, y los resultados de los mismos distan de ser contun-
dentes.
Suele citarse el trabajo de Schmeidler (1965) como uno de los primeros estudios experimenta-
les que se llevaron a cabo para averiguar la relación entre las imágenes mentales y la creatividad.
Esta autora aplicó a estudiantes universitarios un cuestionario de imagen visual (una variante de la
revisión de Sommer del "Breakfast-table Questionnaire", de Galton, 1907), y un cuestionario de
creatividad (un subgrupo de ítems verdadero-falso del "Barran Independence of Judgement Scale",
Barran, 1958). Las correlaciones entre las puntuaciones de imagen visual y creatividad, aunque
pequeñas, eran positivamente significativas. Se encontró, además, que las puntuaciones en imagen
de los hOlnbres eran menores y mucho más variables que las de las mujeres, y que todos los suje-
tos altos en i111agen puntuaban también alto en creatividad, mientras que los bajos en imagen podí-
an puntuar alto o bajo en creatividad.
Los estudios posteriores se han centrado fundamentalmente en la relación (estudios correlacio-
nales) entre la creatividad y la imagen mental (Forisha, 1978; Rhodes, 1981; Shaw y Belmore,
1982-83; Parrot y Strogman, 1985; Campos y Pérez, 1989; Campos y González, 1994). Otros estu-
dios analizaron la influencia de la viveza de imagen en la creatividad (Khatena, 1975; Campos y
Pérez, 1989; Call1pos y González, 1993a; 1993b; 1995). Sin embargo, apenas se ha estudiado el
efecto de la creatividad en la imagen.
Campos y González (1993c) encontraron que el peso de los distintos factores del "Khatena-
Torrance Creative Perception Inventory" en una prueba objetiva de imagen (PMA), era muy esca-
so; no superaba el 4°1Ó en ningún grupo. Siguiendo esta misma línea de investigación, en este tra-
bajo estudiamos, en alumnos de distintas facultades, el peso que tiene la percepción creativa en la
i111agen espacial.
2. MÉTODO
La lnuestra estaba compuesta por 509 hombres y 852 mujeres, estudiantes universitarios de pri-
111ero y cuarto curso de distintas facultades. La media de edad fue de 20.4 años, y un rango de 18
a 25 años. A los sujetos se les aplicó el "Khatena-Torrance Creative Perception Inventory"
(KTCPI) (Khatena y Torrance, 1976), un test de percepción creativa. Esta prueba está formada por
dos tests independientes: el "What Kind of Person Are You?" (WKOPAY), que riene 50 items que
lniden diferentes dimensiones de la personalidad creativa (Aceptación de la autoridad, Confianza
en sí lnismo, Curiosidad, Preocupación por los demás, e Imaginación Disciplinada), y el
"Solnething About Myself" (SAM), también con 50 items que miden: Sensibilidad medioambien-
tal, Iniciativa, Autoafirmación, Intelectualidad, Individualidad, y Habilidad Artística. Según los
creadores de las pruebas, éstas reflejan el límite dentro del cual los sujetos tienden a funcionar de
forma creadora. Todos los sujetos fueron clasificados en altos y bajos en creatividad, en función de
que su puntuación en cada prueba estuviese por encima o por debajo de la media de las puntua-
ciones de la lnuestra.
A los sujetos talnbién se les aplicó una medida de imagen: la Escala Espacial del Test de
Aptitudes Mentales Primarias (PMA) (Thurstone y Thurstone, 1989). Esta escala mide la capaci-
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dad para imaginar y concebir objetos en dos o tres dimensiones, y está concebida como una medi-
da de la capacidad de formar imágenes (Ernest, 1977; Denis, 1984).
3. RESULTADOS
Efectualnos un Análisis de Varianza (ANOVA) de 2 (SAM) x 2 (WKOPAY) x 2 (sexo) x 3
(Facultad) para averiguar la influencia de estas variables en la imagen medida por el PMA. Las
Inedias en imagen obtenidas por estos grupos se encuentran en la Tabla 1.
TABLA 1
Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones de imagen (PMA)
Grupo M SD N
Altos SAM 27.66 13.39 676
Bajos SAM 25.01 12.98 685
Altos WKOPAY 27.49 13.34 679
Bajos WKOPAY 25.17 13.07 682
HOlnbres 29.22 13.33 509
Mujeres 24.60 12.90 852
Primero 26.89 13.32 776
Cuarto 25.57 13.13 585
Bellas Artes 28.22 12.76 497
Matemáticas 29.68 11.66 450
Geografía e Ha 20.40 13.51 414
Total 26.33 13.25 1361
Dos de las cinco variables que hemos utilizado en esta investigación no resultaron significati-
vas. Los altos en creatividad (SAM) tuvieron mayor viveza de imagen (PMA) que los bajos en cre-
atividad (SAM), F(1,1313) = 6.214, P < .05. Los hombres manifestaron mayor viveza de imagen
que las mujeres F(1,1313) = 46.491,12 < .05. Los estudios (Facultad) también influyeron en la vive-
za de iInagen, F(2, 1313) = 70.224, 12 < .05; sin embargo, no encontramos diferencia significativa
en la viveza de imagen entre los altos y bajos en creatividad (WKOPAY), F(1,1313) = 1.073,12 >
.05, ni entre los alumnos de primero y cuarto curso, F(l, 1313) = .011, 12 > .05.
Para averiguar entre qué grupos (Facultad) existía diferencia significativa, efectuamos un aná-
lisis Scheffé, y encontramos diferencias entre los alumnos de Geografía e Historia y Bellas Artes,
y entre los alUlTIllOS de Geografía e Historia y Matemáticas. Ninguna de las interacciones resultó
significativa.
El PMA correlacionó significativamente (12 < .001) tanto con el SAM (.14), como con el WKO-
PAY (.12). Para aveliguar el peso de la creatividad sobre la imagen (PMA), efectuamos un Análisis
de Regresión Múltiple Stepwise (Tabla 2). La aportación que hace la creatividad (SAM y WKO-
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PAY) a la iU1agen (PMA) es muy baja, el 2 por ciento, siendo el peso del SAM del 1.92°/Ó, y del
WKOPAY del .45%.
TABLA 2



















El PMA correlacionó significativamente con el SAM y el WKOPAY, aunque las correlaciones
fueron bajas. Estos resultados son similares a los de otros estudios, en los que también se encon-
traron bajas correlaciones, pero significativas, entre imagen y creatividad (Schmeidler, 1965;
Forisha, 1978; Rhodes, 1981; Shaw y Belmore, 1982-83; Shaw y DeMers, 1986; Campos y Pérez,
1989; Campos y González, 1994; 1995).
La creatividad, medida por el "Something About Myself", influye significativamente en la ima-
gen espacial. Los altos en creatividad tuvieron mayor imagen espacial que los bajos en creatividad.
Al efectuar los análisis estadísticos hemos encontrado que la creatividad explica una pequeña parte
de la varianza de la imagen espacial. Resultados similares fueron encontrados por Campos y
González (1993c).
Otras variables que incluíamos en la investigación, concretamente el sexo y los estudios, tam-
bién influyen significativamente e.n la viveza de imagen. Los hombres obtuvieron puntuaciones sig-
nificativamente superiores en imagen espacial (PMA) que las mujeres. Por estudios, tanto
Matemáticas como Bellas Artes superan significativamente a los de Geografia e Historia en ima-
gen espacial. Leonard y Lindauer (1973), Getzels y Csikszentmihalyi (1976), Lindauer (1977),
Rosenberg (1987), Rosenblatt y Winner (1988), encontraron correlaciones significativas entre las
imágenes mentales y la participación estética. La relación entre habilidad espacial y entrenamien-
to en matemáticas también ha sido encontrada en investigaciones anteriores (Ghiselli, 1966;
Stringer, 1971; Becker, 1978; Rhoades, 1981; Maccoby y Jacklin, 1974). Nuestros resultados corro-
boran los de estos autores.
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